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Несмотря на то, что в Республике Беларусь агротуризм – достаточно новое явление, эта сфера 
является важной составляющей национальной экономики и предполагает использование природ-
ного и человеческого потенциала белорусской деревни на благо не только сельских жителей и 
всех граждан республики, но и многочисленных зарубежных гостей. 
Для поддержки устойчивого развития уровня жизни общества, особенно сельского населения, 
снижения разрыва в качестве жизни между городом и селом, сохранения национальной культуры, 
создаются и реализуются программы по созданию, обустройству и развитию сети агроусадеб и 
агрогородков, которые становятся элементами современного ландшафта и культурными местами 
отдыха страны. В Республике Беларусь на развитие туризма, и в том числе агротуризма, направле-
на реализация Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2016 – 2020 гг. Финан-
совое обеспечение выполнения Государственной программы предполагается осуществлять за счет 
средств республиканского и местных бюджетов, а также за счет собственных средств субъектов 
хозяйствования. Общий объем финансирования составит 14 007 505,6 рубля, том числе: 
11 889 448,9 рубля – из республиканского бюджета. В 2017 году планируется выделить на разви-
тие туристической отрасли 2,5 млн.руб [1]. 
Государственной  программой предусматриваются следующие направления развития агрооту-
ризма: создание туристических деревень, организация сельских туров с проживанием и питанием 
в деревенских домах, создание агротуристических комплексов на базе СПК, организация активно-
го отдыха на природе. Положительным моментом в деле  повышения качества агротуристических 
услуг стало создание системы учебно–методического обеспечения развития данной сферы. 
Положительная социальная динамика роста сельского туризма заключается в обеспечении за-
нятости сельского населения в сфере услуг. Поэтому развитие данного направления можно рас-
сматривать как путь социального развития забытых сельских районов, который позволяет остано-
вить запустение сельской местности, страдающей от постоянного оттока населения, в частности, 
по причине отсутствия работы и развитой инфраструктуры. Важным фактором для развития агро-
туризма в стране является проводимая кадровая политика: создание системы образования по всем 
специальностям туризма и гостеприимства; приведение структуры подготовки специалистов  в 
сфере туризма в соответствие с потребностями туристического рынка как в  целом по  стране, так 
и в отдельных ее  регионах [2]. 
 Идея агротуризма привлекательна тем, что она расширяет сферу деятельности сельских жите-
лей. Однако, по мнению многих специалистов, сдерживающим рычагом является нелицеприятное 
отношение местных чиновников к сельскому туризму, зачастую их некомпетентность в этой сфе-
ре, а иногда просто незнание нормативной базы. В настоящее время существует ряд проблем, тре-
бующих конкретных действий по их решению. Это, в первую очередь, разработка системы взаи-
модействия владельцев агроусадеб с турфирмами, обучение умению  предоставления качествен-
ных туристических услуг, условия и  порядок выдачи кредитов, вопросы природоохранной дея-
тельности и др. До настоящего времени в стране не внедрен вспомогательный счет туризма, кото-
рый позволил бы оценить реальный вклад этой отрасли в экономику страны. Причиной является 
отсутствие соответствующей методики выполнения этой процедуры, нехватка специалистов и не-
обходимого финансирования. Продвижение туристического продукта на внешнем и внутреннем 
рынках осуществляется недостаточно эффективно. Так же остается нерешенным вопрос о функци-
онировании туристических информационных центров как внутри страны, так и за рубежом [3]. Раз-
влекательные и значимые мероприятия проводятся в основном в столице или в областных городах 
с сезонной периодичностью. Дома ремесел и музеи, расположенные в регионах, как правило, 
имеют одинаковую направленность и идею создания, отсутствует их индивидуальность. На ули-
цах населенных пунктов практически отсутствуют знаки туристической навигации.  
В то же время   выгодное географическое положение Республики Беларусь, подходящие клима-
тические условия, широкое разнообразие растительного мира и животных, чудесные ландшафты и 







туристов.  Кроме того, развитию въездного туризма способствует установление безвизового по-
рядка посещения Беларуси на срок не более 5 суток для граждан 80–ти государств. Таким 
образом,  вполне возможно решение имеющихся проблем в развитии   агротуризма в стране, од-
нако это требует  принятия соответствующих мер как со стороны государства, так и со стороны 
субъектов агротуризма.  
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На данный момент в мире динамично развивается приключенческий туризм, который включает 
все путешествия, связанные с активными  перемещениями и отдыхом на природе, целью которых 
является получение новых впечатлений, улучшение физического состояния туриста  и достижение 
спортивных результатов. К специальным видам относят экстремальный туризм, который стреми-
тельно развивается в Беларуси [1]. 
Туристическая индустрия прогрессирует и расширяется, предлагая все новые услуги туристам, 
в частности молодежи, которую уже не интересует тихий отдых в гостиницах, а больше привлека-
ет активный туризм [2]. 
Мотивами к активному отдыху являются: влечение приключений,  желание выделится среди 
других, вызов самому себе; экстремальный спорт приводит к большому выбросу адреналина, удо-
влетворяя потребности нуждающегося. Другим побудительным фактором выступает наличие эле-
мента борьбы в целях самосовершенствования человека и неограниченности его воли к достиже-
нию поставленной цели [2]. 
Существует масса видов экстремального туризма, к примеру: альпинизм и горно–пешеходный 
туризм, горнолыжная подготовка, спелеология, водные виды спорта, такие как сплав по горной 
реке(рафтинг), подводное плавание с аквалангом(дайвинг), а также дельтапланеризм и многие 
другие [2].  
В Брестской области наиболее развиты пешеходный и воздушный туризм. Рассмотрим виды 
данного туризма подробнее. 
Пешеходный туризм — вид спортивного туризма. Основной целью является пешее преодоле-
ние группой маршрута по слабопересечённой местности. 
Пеший туризм –это бюджетный вид отдыха, не требует сложного и дорогого оборудования, су-
еты и обязательств. Также пеший туризм называют  здоровым, т.к. ходьба считается самым полез-
ным видом движения для человека. В пешеходном туризме существует классификация пешеход-
ных походов и разрядов [4]. 
Классификация сложности маршрута определяется по наличию локальных препятствий, гео-
графического показателя района, автономности маршрута, напряжённости маршрута и др. В зави-
симости от этого походы подразделяются на: 
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